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El presente Trabajo Académico titula: “Aplicación del Software Educativo para 
el aprendizaje de fracciones con el 3er Grado de la Institución Educativa 
Primaria Camsani Paru Nro. 73006 de la Provincia de Moho – 2018”; una 
herramienta tecnológica para el apoyo al proceso de docencia para organizar el 
material educativo de recursos didácticos en el aprendizaje de los alumnos. 
 
Los resultados obtenidos han sido sistematizados en el presente Trabajo 
Académico en tres capítulos como son:  Primer capítulo: Aspectos Generales, 
Segundo capítulo: Fundamentación Teórica, Planificación, Ejecución y 









ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Aplicación del Software Educativo para el aprendizaje de fracciones con el 
3er Grado de la Institución Educativa Primaria Camsani Paru Nro. 73006 
de la Provincia de Moho – 2018 
1.1.1. Institución Educativa donde se ejecuta 
Institución Educativa Primaria Nº 73006 Camsani Paru, Distrito de 
Moho, Provincia de Moho y Departamento de Puno. 
 
1.1.2. Duración: 
 Fecha de inicio   : 05 de setiembre del 2017 
Fecha de finalización  : 05 de diciembre del 2017. 
 
1.1.3. Sección y número de alumnos: 
 Sección   : única 




1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Tenemos que entender que las tecnologías de la información y 
comunicación hoy nos induce a convivir con ellas e incorporar en nuestras 
labores de docencia; inclusive socialmente vivimos diario a diario la 
influencia de estas tecnologías con la corriente de globalización. Es por 
ello que existe la necesidad urgente de aplicar software y herramientas de 
hardware, que permiten aprovechar en la enseñanza aprendizaje como 
material de apoyo. Se conoce hoy que los países que liderar los mejores 
sistemas educativos emplean software educativos que ayudan a 
posibilitar a los estudiantes un ambiente interactivo de aprendizaje. 
 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo General 
Aplicar el Software Educativo en el aprendizaje de fracciones con el 
3er Grado de la Institución Educativa Primaria Camsani Paru Nro. 
73006 de la Provincia de Moho – 2018. 
1.3.1. Objetivos Específicos 
 Implementar el software educativo en el tema fracciones para su 
aprendizaje significativo en 3er Grado de la Institución 
Educativa Primaria Camsani Paru Nro. 73006 de la Provincia 




 Motivar la aplicación software educativo multimedia en el tema 
fracciones para la enseñanza aprendizaje  en 3er Grado de la 
Institución Educativa Primaria Camsani Paru Nro. 73006 de la 
















2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1.  Aplicación Software 
Aplicación de Software “es una tecnología que rápidamente 
encuentra aplicaciones en diversos campos, primero se posicionó 
en el entretenimiento, pero ahora lo encontramos en el marketing, 
información, negocios y educación entre otros”. 
 
2.1.2.  Software 
Se conoce como software  al equipo lógico o soporte lógico de 
un sistema informático, que comprende el conjunto de los 
componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización 
de tareas específicas, en contraposición a los 





2.1.3. El Software educativo 
 Permite la interactividad con los estudiantes, 
retroalimentándolos y evaluando lo aprendido. 
 
 Facilita las representaciones animadas. 
 
 Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la 
ejercitación. Permite simular procesos complejos. 
 
2.1.4.  Software Jclic y sus características 
“Es una aplicación de software libre que funciona en distintos 
sistemas operativos (Linux, Windows, Mac Os X, etc.) que permite 
la creación, evaluación y realización de actividades educativas, 
desarrolladas en la plataforma Java y con la posibilidad de 
almacenar datos en formato XML”.(Larenas Villagran, 2009) 
 
2.1.5.  Componentes del Software Jclic 
El proceso de instalación (Abizanda, Castell, & Busquets, 2004) 
 JClic Applet: Permite ejecutar desde un navegador 
cualquiera las actividades desarrolladas para JClic. 
 
2.1.6.  Software multimedia 
Según Ruiz Myriam ( 2012 ), se define: “Multimedia es cualquier 
combinación de texto, arte gráfico, sonido animación y video que 
llega a usted por computadora u otros medios electrónicos”.  
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2.1.7.  Matemáticas 
Las matemáticas o la matemática (del latín mathematĭca, y este 
del griego μαθηματικά, derivado de μάθημα, ‘conocimiento’) es 
una ciencia formal que, partiendo de axiomas y siguiendo el 
razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones. 
 
Según: Sánchez Ron, dice: “Las ciencias naturales han 
hecho un uso extensivo de las matemáticas para explicar diversos 
fenómenos observables”, tal como lo expresó Eugene Paul 
Wigner (Premio Nobel de física en 1963) (febrero,2000). 
 
2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1. Software 
“El software da a  conocer programas, documentos, 
procedimientos, y rutinas asociados con la operación de  un 
sistema de cómputo”. 
2.2.2. Aplicación 
Cualquier programa que corra en un sistema operativo y que haga 
una función específica para un usuario, como procesadores de 











PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1.  PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
3.1.1. Diseño del Software (Diseño de pantallas) 
IMAGEN Nº 01 














Fuente: Elaboración propia 
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IMAGEN Nº 02 

























IMAGEN Nº 03 

























IMAGEN Nº 04 



























IMAGEN Nº 05 
En pantalla el estudiante, relaciona las fracciones en numeros con la lectura 



























IMAGEN Nº 06 

























IMAGEN Nº 07 



























IMAGEN Nº 08 
En la pantalla el estudiante observa gráficos fraccionarios, respondiendo a 






















3.2. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDAES PEDAGÓGICAS: 
En el presente Trabajo Académico, se sucedieron un conjunto de 
acciones y procedimientos utilizando el Software Flash en el tema de las 
“Fracciones” esto permitió que los adolescentes de la Institución 
Educativa 
     Primaria Camsani Paru Nro. 73006 de la Provincia de Moho – 2018, 
tengan la oportunidad de incorporar conocimientos generales a cerca las 









PRIMERA: Se logró implementar el software educativo en el área de las 
Matemáticas correspondiente al tema fracciones en la Institución 
Educativa Primaria Camsani  Paru de la Provincia de Moho. 
SEGUNDA: Se logró motivar y adaptar al proceso de aprendizaje en cualquier 
área despertando altamente el interés y motivación en los 
estudiantes para el logro de aprendizajes significativos. Se utilizó el 
software educativo Jclic como herramienta estratégica y 
metodológica que permitió mejorar el nivel educativo de los 
estudiantes despertando su interés por el tema a tratar y de esta 





PRIMERA: Recomendar que las Instituciones educativas deben implementar 
en su programación curricular el uso de software educativos para 
mejorar los aprendizajes en sus estudiantes. 
SEGUNDA: Capacitar al colectivo docente en las clases con software 
educativos, para que los estudiantes hagan un mayor uso de las 
tecnologías ya que este permite que ellos se motiven e interesen 
por aprender. Los softwares son herramientas educativas fáciles 
de utilizar y deben incorporarse en las sesiones de las diferentes 
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